
























































































































































































































    （写真 5）丸亀市猪熊弦一郎美術館 
    （写真 6）河井美咲「アーティ」4) 
（写真 7） 















































     
 
            註 
1)『広辞苑』第６版  
2) 前掲書 1)  







 サイズ 450×600×65 
 大型の櫛や手で表面を撫でることによって、感触や毛の動
きを楽しむことができる。なお、本展覧会は作品の撮影も自
由に行うことができた。 
5)ミクストメディア サイズ可変 
 100枚の布団で構成された山には、自由に登ることができ
る。また、下部は空洞になっていてくぐり抜けることもでき
る。さらに、山の上にポストがあり、子ども限定ではあるが、
好きな絵を描いてポストに入れると、見知らぬ誰かからの絵
はがきが受け取れる仕組みのワークショップも行なわれた。 
